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Soccer Box Score (Final) 
2006 Men's Soccer 
Palm Beach Atlantic vs Cedarville (11/18/06 at Kissimmee, FL) 
Palm Beach Atlantic (9-11-2) vs. 
Cedarville (9-10-1) 
Date: 11/18/06 Attendance: 100 
Weather: Clear, calm, warm 
Palm Beach Atlantic 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 0 Joe Yurchak ......... 
3 Trent Hamnon ........ 
8 Daniel Dodge ........ - - - 1 
9 Daniel Ani>rahamnsohn 2 2 -
11 Alex Wilkes ......... 2 1 - - 2 
12 Jerris Gay .......... 
13 Chance Sumner ....... 2 1 -
18 Cheyne Roberts ...... 4 2 - - -
20 Josh Sharpe ......... - 1 
21 Caleb Roberts ....... - 3 
23 Jon Clark ........... 2 2 - - -
----------
Substitutes 
----------5 Mark Cabrera ........ 2 2 -
Totals .............. 14 10 0 0 7 
Palm Beach Atlantic 
## Player MIN GA Saves 
0 Joe Yurchak ......... 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
Palm Beach Atlantic. 7 7 - 14 
Cedarville .......... 2 2 - 4 
Corner kicks 1 2 Tot 
Palm Beach Atlantic. 4 6 - 10 
Cedarville .......... 1 1 - 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
l. 8:00 CED Justin Benz (6) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-CED #21 (90:00) 
Officials: 
1 
Assists 
Jason Cunningham 
Offsides: Palm Beach Atlantic 2, Cedarville 5. 
NCCAA National Tournament - Semifinals 
Goals by period 1 2 Tot 
Palm Beach Atlantic. 0 0 - 0 
Cedarville .......... 1 0 - 1 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 0 John Norton ........ . 
2 Jon Taylor ......... . 
5 Iain Bryant ........ . 
8 Grant Knight ....... . 
9 Jason Cunningham ... . 
12 Phil Shimer ........ . 
14 Ken Davis .......... . 
15 Jordan Leach ....... . 
1 1 
- - - 3 
1 1 - - 2 
16 Andrew Elliott ..... . 
18 Justin Benz ........ . 3 1 1 - 1 
22 Elliot Moore ....... . 
---------- Substitutes 
10 Ryan Stutzman ...... . - 1 
11 Ryan Chaney ........ . 
13 Steve Cobucci ...... . - - - 1 
17 Nate Ennis ......... . - 2 
21 Tyler Scott ........ . - - - 4 
Totals ............. . 4 2 1 115 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 John Norton ......... 90:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Palm Beach Atlantic. 0 1 - 1 
Cedarville .......... 5 5 - 10 
Fouls 1 2 Tot 
Palm Beach Atlantic. 3 4 - 7 
Cedarville .......... 7 8 - 15 
Description 
Officials signature 
10 
